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гуртків, які працювали з дітьми дошкільного віку, у своїй роботі використовували методи 
показу, пояснення, гри, імпровізації, власного прикладу, вивчення танцювальних 
композицій, використання музичного супроводу тощо. 
У часи досліджуваного періоду у науково-педагогічному та культурно-мистецькому 
середовищі активно використовувався термін «дитяча художня самодіяльність». Її розвиток 
забезпечувався відвідуванням дітей танцювальних гуртків з метою формування та 
задоволення художньо-творчих потреб та інтересів дошкільників, розвиток їх здібностей, 
естетичної та художньої культури. Основне виховне значення художньої самодіяльності 
мали практичні заняття, на яких діти, оволодіваючи виразними засобами народного танцю, 
прагнули передати свої думки та почуття, своє відношення до явищ життя тощо [1, с. 34]. 
Хореографічна діяльність у дошкільному віці істотно впливала на темп і якість 
фізичного розвитку дітей. Завдяки відвідуванню танцювальних гуртків, вихованці мали 
змогу скоригувати правильність постави, виворітність ніг, сприяти розвитку м'язів, гнучкості 
та еластичності корпусу. Тому заняття дитячою народною хореографією були і залишаються 
потужним чинником, що впливає на фізичне становлення юного організму, викликає радісні 
емоції, формує базові риси особистості. 
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В даній статті досліджені теоретичні основи процесу формування творчих здібностей 
молодших школярів на уроках математики. 
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This article explores the theoretical foundations of the process of forming creative abilities of 
junior schoolchildren in Math lessons.  
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Сучасний стан суспільного розвитку, динамічні зміни в усіх сферах людської діяльності 
зумовлюють зростаючу потребу суспільства у формуванні творчої особистості з високим 
рівнем інтелектуального розвитку, креативних можливостей, здатної до створення та 
засвоєння інновацій у будь-якій галузі. Вирішення цього важливого завдання покладено 
насамперед на систему освіти, що потребує принципово нових підходів до навчання, 
виховання та підготовки до самостійного життя підростаючого покоління, постійного 
оновлення форм та методів навчання з метою більш ефективного впливу їх на розвиток 
креативного мислення учня. Для учнів молодшого шкільного віку творча діяльність стає 




природною і необхідною формою пізнання матеріально-предметного світу; вона виявляє 
резерви особистості, шляхи власного вдосконалення. Тому проблеми розвитку креативності 
молодших школярів в освітньому процесі набувають особливої актуальності і потребують 
від учителів, їхньої професійної майстерності й творчої активності [4]. 
Танабаш Л. визначає «креативність – (лат. сreation – створення)», як творчу, новаторську 
діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що 
характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в 
структуру обдарованості в якості незалежного фактора». Раніше у літературі 
використовувався термін «творчі здібності», однак пізніше почав витіснятися мовним 
запозиченням з англійської мови (creftivity, creative) [6]. 
Формування креативного мислення особистості є однією з центральних проблем у 
педагогічній науці, оскільки прогрес суспільства передбачає постійне оновлення знань, 
долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних ідей, 
оригінальних підходів і способів їх втілення. Одним з головних педагогічних завдань при 
цьому стає виховання людини, здатної акумулювати і творчо переосмислити набутий досвід, 
досягнення людства в науці, культурі, мистецтві. 
Психологічні дослідження творчих математичних процесів стосуються переважно 
дослідження мисленнєвих процесів, які пов’язані з розв’язанням математичних задач та з 
математичною творчістю. Ці дослідження можна умовно поділити на дві групи: наукознавчі і 
психологічні. Для наукознавчих досліджень характерним є намагання окреслити предмет 
творчого математичного мислення, а для психологічних – з’ясувати процесуальні, динамічні 
та змістові аспекти творчого математичного мислення. Спроби визначити загальні 
компоненти творчого математичного мислення здійснювали Адамар Ж., Біркгоф Г., Бурбакі 
Н., Пойя Д., Пуанкаре А. та Скалич Л. [5]. 
Проблема творчого мислення доволі широко представлена у філософській, 
психологічній та педагогічній літературі. У філософській літературі проблема творчого 
мислення нерозривно пов’язана з проблемою творчості, яка розуміється як діяльність, 
спрямована на створення оригінальних, неповторних, соціально-значущих цінностей, а 
також методів дослідження та засобів перетворення світу (Бекон Ф., Блох М., Гельмгольц Г., 
Декарт Р., Кант І., Освальд В., Пуанкаре А., Юнґ К.Ґ.) [1]. 
Що стосується вивчення саме математичного творчого мислення зазначимо, що 
переважну більшість досліджень присвячено процесуальним аспектам математичного 
мислення. Креативний математичний процес визначається як процес, який гармонійно 
поєднує загальні ознаки інтелектуальної творчості із специфікою математичної діяльності, 
що проявляється у характері розуміння умови завдання, формування гіпотези його 
розв’язання й перевірки такої гіпотези. Процес розв’язання суб’єктом нової математичної 
задачі є адекватною моделлю процесу математичної творчості. Математичне мислення 
ототожнюється з особливим способом міркувань, який має логічний, просторовий, 
символьний, числовий та інтуїтивний складові компоненти. Число стадій творчої діяльності 
не збігається в різних дослідників, однак їх зміст виявляється більш-менш однаковий: попередня 
стадія (відкриття дійсності, сприйняття проблем, визначення розв’язуваної проблеми, 
формулювання гіпотез); інкубація (стадія пошуку рішень); інтуїція (стадія переконструювання 
наявних знань); критичний перегляд досягнутого, знаходження розв’язку проблеми, контроль 
[3]. 
Таким чином, можемо констатувати, що більшість авторів визнають специфічні 
особливості математичного мислення. Ця специфіка пов’язана з використанням 
математичної символіки, логічного доведення у розв’язанні математичної проблеми, 
алгоритмізацією розв’язання задач, одночасним використанням аксіоматичного і 
конструктивного методів, побудові математичних моделей, створенні математичних теорій. 
Аналіз літератури свідчить, що, попри значні напрацювання щодо змісту механізмів 
творчих мисленнєвих актів, стосовно природи творчого мислення єдності думок не існує. 
Проблема методів, засобів, змісту та умов формування творчого мислення на початкових 




етапах навчання, зокрема математики, у сучасній психолого-педагогічній літературі 
представлена вкрай недостатньо.  
З’ясовано ряд принципових ознак мисленнєвої діяльності, які дають змогу визначати її 
як творчу. До таких належать новизна продукту, що утворюється; визначення механізмів 
мотивації творчої діяльності; значний обсяг образних компонентів, що включаються у 
мисленнєву діяльність при розв’язанні творчих задач; динаміка і чергування усвідомлених і 
неусвідомлених процесів; залежність від класу розв’язуваних математичних задач. 
У сучасній віковій і педагогічній психології проблема розвитку мислення молодшого 
школяра займає одне з центральних місць. У молодшому шкільному віці формуються різні 
типи і види мислення, їхні основні якості та властивості, різні розумові операції, 
закладаються передумови для розвитку індивідуального стилю розумової діяльності. Саме на 
цьому етапі починає виявлятися творчий потенціал особистості. Найбільший вплив на 
розвиток пізнавальної сфери дитини, у тому числі її творчого мислення, здійснює 
організований певним чином процес навчання.  
Проблема розвитку креативного мислення молодших школярів у процесі навчання 
розглядалася в дослідженнях, спрямованих на: формування узагальнених способів дій, 
необхідних для орієнтації у відповідній предметній області; розвиток специфічних 
розумових прийомів [2; 3].  
Усі дослідження з проблеми розвитку творчого мислення на уроках математики можна 
умовно поділити на дві групи: до першої можна віднести роботи, здійснені в рамках 
розвивального навчання, пов’язані з визначенням і використанням резервів інтелектуального 
розвитку молодших школярів, а до другої – роботи, спрямовані на створення і використання 
спеціальних методик у рамках традиційного навчання. Головне завдання навчання 
математики полягає у формуванні вміння міркувати, та є основним предметом у розвитку 
мислення. Але під час практичної діяльності використовуються не всі можливості. Оскільки, 
у процесі вивчення математики, учнів навчають готовим знанням, а не практичній 
дослідницькій діяльності. 
Багато вчених-математиків вважають, що для відповідного розвивального ефекту 
навчання математики, можна досягти завдяки реалізації діяльнісного підходу. Даний підхід 
забезпечує розвиток креативності (творчих здібностей) особистості учня та надає широкі 
можливості для творчої співпраці на уроці суб’єктів навчання [6]. 
Слід зазначити особливості практичної реалізації діяльнісного підходу у процесі 
навчання математики: використання педагогічних ситуацій, у процесі навчання, які 
сприяють «відкриттю» учнів (евристичні методи навчання, проблемні ситуації, акцент на 
самостійність в одержанні знань); використання різних методів і прийомів під час 
розв’язування текстових (розв’язування задач різними способами, конкретизації умови 
задачі, усвідомлення заданих зв’язків, перетворення тексту в модель тощо). Саме в процесі 
вивчення математики в початковій школі здійснюється вирішення проблеми розвитку 
креативних можливостей учнів. 
Отже, ефективність розвитку креативного мислення дітей залежить від змісту 
навчальних програм, форм і методів навчання. Лише цілеспрямоване навчання дає 
можливість забезпечити високий рівень розвитку креативності особистості. Як основний 
метод розвитку креативного мислення дослідники називають проблемне навчання. Попри всі 
розбіжності в підходах до вивчення феномену творчого математичного мислення, основною 
умовою його розвитку в дітей молодшого шкільного віку дослідники вважають активне їх 
включення в розвиваючу діяльність. 
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ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ 
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ПЕРШІ ПРОЯВИ ЯВИЩА, ПРОФІЛАКТИКА 
 
У статті йдеться про проблему комп’ютерної залежності молодших школярів, 
виокремлено основні її причини, розкрито способи профілактики.  Визначено перші прояви 
інтернет-залежності стосовно молодших школярів. 
Ключові слова: інтернет, залежність, інтернет-залежність, профілактика, молодші 
школярі. 
 
The article substantiates the problems of computer dependency of younger schoolchildren, 
outlines its main causes and disclosure of prevention methods. Determination of the first signs of 
Internet dependency of junior schoolchildren. 
Key words: internet, addiction, internet addiction, prevention, junior schoolchildren. 
 
Постановка проблеми. Як зазначає Т. Чернецька «наприкінці ХХ століття людство 
здійснило перехід до наступного ступеня свого розвитку, для якого інформаційна продукція 
та послуги щодо її отримання визначають особливості функціонування сфер виробництва й 
споживання. Зародження інформаційного суспільства, перш за все, спричинено суттєвими 
змінами, що відбулися в свідомості суспільства та його соціально-політичному житті на 
основі становлення глобальної інформаційної індустрії, інформаційних технологій і техніки 
та створення нового інформаційно-технологічного простору, в якому завдяки  глобальній 
комп’ютеризації, телефонізації, Інтернету інформація миттєво поширюється і стає в цілому 
легкодоступною. За таких умов нового імпульсу й нових якостей набуває вся система 
масової комунікації, а особливо та частина соціальної інформації, що охоплює такі складові, 
як світоглядна, духовна, естетична, публіцистична, побутова тощо. Базовим у розумінні 
масової комунікації є інформаційний простір, у якому і завдяки якому виробляється, існує, 
циркулює, розвивається, використовується інформація. Інформаційний простір – це поняття, 
сутність якого можна трактувати з огляду на територіальний, повітряний, космічний, 
технічний, економічний та людський аспекти, оскільки виробником і споживачем соціальної 
інформації є людина, за її відсутності інформація втрачає свій сенс» [3, c. 10-11]. 
Функціонування інформаційного суспільства породжує ряд проблем, серед яких 
вирізняється своєю актуальність проблема  інтернет залежність молодших школярів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема інтернет- залежності є достатньо 
поширеною  та лише частково дослідженою. Зокрема проблему інтернет залежності 
досліджують психологи, лікарі, педагоги, соціологи. В соціологічній літературі проблеми 
ігрової поведінки та ігрової діяльності вивчались у контексті проблем соціалізації та 
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